










文 丨 纪焱 厦门大学 台研院法律所助理教授 编辑 安东 邮箱 丨 丨
月 日 ， 历经 周吵吵闹 闹的
“



























诉求 构提出缔结计划 ， 并有权 叫停谈判的进 法院
”
议决 ， 否则 自 始不发生效 力 。 事
后 ， 已有包括台行政主管机构版
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两 岸协议监督条例 与 ， 明 显不符合现代社会的分权原则和 应无限上纲 ， 最终让两岸之间 无法再签
草案
”
















































台湾与中 国缔结协议 院会交付审查后 个月 内完成 ， 逾期未 必反
”
的顽 固派 ， 却也包括了 不士术业
处理条例
”
》 该草案将两岸协议定位为 完成的 ， 视为 已 经审查
”










































中 则 岸有识之士不得不怀疑 ， 所谓
“
两岸协

























间直接或委托签署的书面文件 。 这种对 超越 了现行规定 ， 让人不得不怀疑其
“
法 定政治意图之实 ？ ■








文 吕 正惠 人间出版社 出版 人 编辑 安东 邮箱 丨














算是宣告落幕 。 这期 间 ， 最近与几批朋友畅叙旧谊 ， 闲 聊之 际多 岁高龄 ， 还在为国 家的完全统
一
苦心焦
我在重庆大学客 座 ， 周边朋友 、 学生多 少也涉及台湾的人和事 。 听说 网络上大 虑 。 我为这本回忆录写 了序言 ， 就内容




反对服 贸协 而言主要是希望大陆读者更了解台湾 。
明 。 人不在台湾 ， 没有机会就近观察 ， 议言辞激烈 ， 台湾年轻人也反唇相讥 ， 我在序言中 说 ， 台湾问题内在于 中 国问
这倒并非是我
一直不愿发言的原因 ， 主 情绪的对立颇为严重 ， 应该关心
一
下 。 题 ， 如果关心 国家就要把关心 台湾的历
台声
